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Sbog različitih slutnja narod drži predhistoričke predmete u 
velikoj cieni, te jib je mučno dobaviti, a dosta puta i vidjeti. Ima 
jih još i u sporn, gospodje, te će jih se unaprijeda opisati. 
U Zrnovu ugradjuju striele sistematički u kuće, kad jih grade, 
pa se je taj posao obavio laui u prisustvu djaka IVg. razreda theo-
logije dum Frana Jerićevića iz Zrnova, te je sada njegova kuća 
pod stražom pređhistoričkoga klina. Dosta je predhistoričkieh pred­
meta na Brdu u Zrnovu, te ćemo jih izpitati i opisati. 
Frano Radić i Vid Vuletić-Vukasović. 
Starobosanski nadpisi u Bosni i Hercegovini. 
(V. Viestnik God. X. str. 19). 
XXVI. 
Nadpis idje oko pečata: 
1. i * MOHftCTHPb * \m\\\h * XF\M'h * Cf MW * NHKOilH 
* Ä-KTÄ » r|n& *
 f \ <p H r* 
Na polju s lieve strane svečeve glave oskočeno je : 
2) ST Ah XB1 s desne strane oskočeno: HHKOA&e. 
Čita se: •}• * Monastir * Hrman * Hram * stags * Nikoli 
* ljeta * godne * 1553 * 
2) Stl Hv - Nikolae. 
Pečat je od žute mjedi, te mu je pr. m. 0,6'/2, a deb. plo­
čice m. 0 / 03. Težina mu je s okolišem (isto od žute mjedi) gram. 
124. Usadjen je u tvrdo drvo, te teži ta ručica (držak) gram. 64. 
Svetite^ Hristov Nikolaje je u bogatoj vlad. crkovnoj odeždi po 
istočnu, te je u položaju, da blagoslivlje. Po obredu mu je u lie-
voj av. jevangelje, a na glavi vladičeska kruna, te oko nje, kao 
božjemu ugođniku, torac (aureola^. Odežda je majstorski nasjeckana, 
biva nešto oskočeno, a nešto ugnuto, pa se eto približnje prilično 
umjetničkome djelu, a neka je mana u prekinutiem ramenima i 
još u gdjekojoj sitnici. Ovo djelo nagovješta na kakva dobra maj­
stora, možda kujundiyu, te prispodabljanjem srebrnijeh crkovnijeh 
stvari po Bosni, moglo bi mu se po svoj prilici ući u trag, jer su 
majstori udarali svoje ime osobito na petohty'eb nice i jevangelja ovom 
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formulom : šahova se trudom majstora i t. d. U tomu su se poslu 
vazda odlikovali Sarajlije, te je dosta njihovijeh radja po svi-
jem inauastjerima i crkvama pod Herceg-Bosni. Zaustavit se je u 
rieči STAh na ono £ mješte našega C, al o tomu je joštera gdje-
koji primjer u knjigama. 
Ovaj mi je krasni pečat poslao, posredovanjem g. Laze Ta-
dića, hrabri Crnogorac g. Simo Petrović, sada trgovac u Donjemu 
Lapcu, a narisao mi ga je prof. Jozo Kalogjera. Srdačna hvala taki-
jem rodoljubima! — Manastjer je Rmanja na utoku Unca u Unu, 
te je gorio, pa su kalugjeri češće bježali izpred Turaka. Za posljed­
njega je ustanka g. Simo Petrović vidio spomenuti pečat kod ne­
kakva težaka, pa, da ga nebi nestalo, zauzeo se, te ga odkupio i š 
njime me prijateljski obeselio! U toliko se doba ploča na pe­
čatu ovr.-no ukri vila, biva destijem napaljivanjem, pa baš s toga 
svukuda jednako neprihvaća pečatni vosak niti se dade točno iz­
vesti mastilom jali paljevinom na pokvašenoj hartiji. 
Naokolo su slova urezana t. j . ulupljeua, te su svedno nazna­
čena erukastijem. Pravoslavni manastjer Rmanja je u Bihaćkomu san­
džaku, te ovako o tome piše Vj. Klaić u Bosni (podatci o zemljo­
pisu i t. d.) na str. 186.: »Godine 1434. pokloni kralj Sigismund 
grad Bihać sa Ripčem, gradom Covkorn, Rmanjom, Labom, Ostr-
vicom (za koje veli, da su »in nostro regno Croatiae«) knezu Stje­
panu Frankopanu, sinu bana Nikole, i to u ime nagrade za po­
moć, što mu bješe Stjepan dao, kad je ratovao u Italiji.« 
XXVII. 
T N 
Bhr-iVRTO f SI|«A • &?b PAK XS: KS: THh; X€PI|r.h, 
i» A» x T ^ 
C q>&. K ^ KlbrO ; XP&Mh CITO B6ÄKOMHKS 
T ^ Cp 0 8 0 , , - . 0 1 0 
2) XBfc rwriÄ Mil« 6M. &M MAUT CC (0 1411¾ ITIiMMh 
A_ o c^ »I-
BM^ M6MS X8 ~~\~" 
i 
Cita se 1) —'— v g(ospodn§) ljeto 6954 = 1446. az rab 
Hsu : B"U gdn; Hercg., Stfan. v zdvlgoh; hram Stgo Velkomčnka 
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2) Hsva Geörgja . mole emu . da g molit se ö mnje grješnom Vldcje 
a- - I -
moemu Hsu """ ;""" 
Nadpis je udaren osobitijem pokraticama i svezama, te su neke 
baš pravi monogrami. Poznato je, da se obično udaralo za — v#o-
spodrui ljeto — pokratica BÄF, al u ovomu je nadpisu u svezi K sa 
h i T, a ljeto je ciglo jedno slovo skopčano, al tako, da su u njemu 
sva četiri — % — U rieči PÄKh u svezi je &E; f^Hh u sv. Uh; 
xepi|n> u sv pnr; c fčpH u sv. q>n; xpSMbu sv. AMb; BCUKO-
MSHKA u sv. AK pa MUK;
 ( \ \ l ' u sv. M; MOAHT u sv. AUT; MITE 
u sv. MH; ITIilimOMh ,. sv. Kili. pa u sv. NOMb. 
Ovaj je nadpis u GoraMi na gornjemu pragu crkve Sv. Gjeor-
gja. Prag je od vapn., te je dug m. 1,68; vis. m. 0,25; a tako je 
gotovo dug i nadpis razdieljen u dvije crte. U posljednje su doba 
bila slova omašćena, a tako i prag, te je tako nagrdjena ta dra-
gociena starina, a l ' po sreći nije izkvarena. Vrata su na svod, te 
su od kamena vapnenjaka. Desni je đirek (stubok) prepleten do 
blizu dna dvostrukijem prepletajem na oskok, te je visok (a tako 
i drugi) m. 0,78; šir. m. 0,23. U crkvu je ugradjeno zname-
nitijeh rimskijeh nadpisa (o čemu na drugomu mjestu) i krasan 
Hermesov kip na oskok. Crkva je osrednja, a unutra joj je s lieve 
strane drugi hram posvećen Svetomu Arangjelu. Spomenuti je hram 
uzahan i mračan, a vratašca su mu stisnuta i nizoka, te ta sve­
tinja sliči kakvoj kripti ili, da tako rečem, katakombi. U Herceg-
Bosni sijaset je na brdima ruševina drevnijeh gradova, pa narod 
kaže, da je gotovo sve te gradove gradio Herceg Stjepan. Daleko 
od Foče deset sah. put podneva je kod džandarske postaje Suhe, 
taman blizu gdje se dižu u oblake šiljasti i nepristupni vrhunci 
Tovarnice, Pleća, Tunjimira i Voljaka, tu je na rieci Sutieskoj sta­
rinska granica (za samostalne dobi) izmedju Bosne i Hercegovine 
te jih dieli klanac jadikovac Vratar. Tuda ti uz rieku jedva može 
konjska i junačka stopa, a na oštrljastu vrhuncu (Vrataru — po­
put Termopila) s lieve strše nekakve zidine, te se kaže, da je to 
Hercegov-grad, a na obranu ovoga klanca. I s desne je strane onoga 
uzkoga klanca (taman kao dvije džinovske piramide), prama Her­
cegovoj gradini, nekakva druga zidina, te narod kaže, da je tu bila 
Hercegova crkva, i zove se danas crkvice. Dan današnji je malo 
podalje od Sutieske na potoku nova granica, te tu dieli brdo Voljak 
2 
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Crnu goru od Hercegovine. Goražda je daleko od Foče 6 sah., te 
je to mjesto veoma glasovito za samostalne dobi, jer su se u toj 
•varoši (u manastjeru) štampavale crkovne knjige, a crkva je Sv. 
Gjorgja daleko od varoši 3/4 sah. Kaže se joštera, da su Zvečaj i 
Samobor gradovi Hercega Stjepana.1) 
XXVIII. 
1) (Me) Mm» XOTHNh Čita se: (Ase) leži Hotin 
2) KOrOCMMih HA Bogosalić na 
3) llbMMeNHTOH plemenitoi 
Do juga na strani: » 
1) CBOH ^(6) MbilH svoiz(e)m li 
2) IIOOIAIIII I» W>K\ML u sv. m postavi Radovan 
3) (S)^OBHHh CHHh (u)dovin sin 
4) OK* C(6)Hb ova s(e)n 
Hötäs je poznato ime, a XOTHNh nije. U rieči o^OKHNh po­
četak je izlizan, pa bi se moglo s toga čitati (Pa)^OBHNh, al ta-
koga oblika nijesam barem čuo. Posljednja bi rieč po smislu imala 
biti KAMh, al u točnome prepisu prijatelja g. Tome Dragičevića 
je CMh, a to znači papricu na mlinu, te se dan današnji kaže Senj, 
pa neznam po čemu bi slična rieč značila stećak ili mramor t. j . 
BHilHrh, jer bi mi se mučno činilo, da je rieč od Signum. Sva­
kako se po nadpisu pozna, da je ovo drevan spomenik! 
Mramor je na brdu kod jezera u selu Lipovicama (Lipovice), 
a u jafti Zloselu, biva u kotaru Zvorničkoinu — okružju D. Tuz­
lanskomu. Stećak je kao sanduk, biva ozgor stesan na sljeme poput 
kuće (t j . svršuje se u trostran ležeći bridnjak sa osnovicama nag-
nutiem unutra), a sa strana i krajeva je liepo okresan. Stećak je 
okrenut (to se može kazati i o đrugijem stećcima) u zapad, te je 
dug m. 1,60; širok m. 0,70; vis. m. 1. — Ovaj je spomenik od 
kamena žrvnjaša. — Cigli korak put sjevero-istoka kod rečenoga 
je stećka ploča, a na njoj s istočne strana dvije kuke ovoga oblika: 
^¾, pod njima je polumjesec niz doli, s južne strane dvije kuke, 
a na sjevernoj strani krst ovoga oblika X , t. j . kako dekusis. Ova 
je ploča ukusno izradjena. — Do spomeaute je ploče za tri koraka 
druga ploča. Na njoj su s istočne strane dvije kuke £2, povrh njih 
') Uzp. Vjek. Klaić : Bosna. Podatci o zemljopisu itd. str. 158. 
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sunce (? možda vienac), sa zapadne strane ozgor zviezda, onda dvie 
kuke, a pod njima polumjesec. Ova je ploča baš divno izradjena. 
Pitanje o starobosanskome mramorju istom je sada, to se po duši 
može kazati, upućeno, al nemože nikako vrnuti s pravoga puta 
pa se tu hoće gradiva, jer golemo gradivo udara zaključke, a po­
jedine nas činjenice mogu prevariti, te eto je stoga navesti i slie-
deću naravoslovnu bilješku o jednome stećku po dopisu našega 
marljivoga suradnika g. Tome Dragičevića: — »Od Koraja (u Bie-
linskomu kotaru) je koje po sah. k sjeveru na brdu u njivi zvanoj 
Stan (stanašnik) stećak »Mramor«. Dug je m. 2 ; vis. m. 1; šir-
m. 0,70, a sastavina mu je od tutog kamena sivo-ljubičaste boje. 
Stećak svršuje se u trostran ležeći bridnjak sa osnovicama nagnu-
tiem unutra. Ovaj je spomenik na veliku glasu u narodu, biva, 
kad se razboli marvinče, odbije se komadić od toga kamena, te se 
stuče i dade blagu u soli, pa, kao da si š njega rukom digao bo­
lest. I narod za sebe odbija, pa kaže, da mu je to sveti liek, te 
ga s toga na daleko raznose za Hečenje i vračenje. — Pričaju Turci 
iz Koraja, da je prije udarila n volove govedja kuga, pa se narod 
osviestio i odsvuda dolazio i otucao od ovoga kamena. Navalio na­
rod, pa bi se dosta toga u dan otuklo, al što bi nestalo danju, 
to bi opeta do jutra naraslo, te se nebi ni poznavalo, da je odbi­
jano od kamena. — Uz opisani je spomenik drugi stećak poput 
ploče, te narod u onoj okolici priča, da je bila cura i momak, te 
se voljeli, pa momak odveo curu, a bez volje svojijeh i djevojčinijeh 
roditelja. Njihovi roditelji teško uzdahli i ukleli jih, pa se eto 
obodvoje okamenilo . . . Kogod opeta kaže, da je to bio djever i 
cura. — Put zapada (udaljeno dvije hiljade koračaja od rečenijeh 
spomenika) na brdu je prije bilo mnogo spomenika, al su izrazbi-
jani, te su dan danas tu samo tri stećka, a i to pokvarena. Tu 
je joštera do trideset ploča, al su dielom izprevaljivane, te je i 
voda kroz mramorje prodrla, pa se vide gdjegdje kosti. G. Tomo 
Dragičević premetao je marljivo po kostima i našao je u zubima 
pokojnika bronzanu zakovrčanu žicu poput vitice. Spomenuta je 
vitica na jednomu kraju zaoštrena, a da se lašnje ućera u meso. 
Spomenuti je, da je veoma zelena, te se tako zelenilo neopaža na 
drugijem sponama i t. d. — Po ovomu se može zaključiti, da je 
ovgdje starobosanska nekropola nad predhistoričkom, a takijeh je 
humaka osobito u istočnoj Bosni, biva niže slovinskoga groba je 
predhistorički u dublje do pet metara i jače, pa jih je izpođ humke 
* 
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nekoliko, a slovinski je ogradjen i vazda na površini, t. j . po pri­
lici udaljen samo jedan i po do dva metra, te se u njemu rietko 
štogod nadje, a ako je kakav predmet, to je istrošeno željezo ili 
kakav srebrnjak. — U posebnomu ću člančiću o natuknutome 
predmetu. 
XXIX. 
f MC aeJKH AAGHffilinh Čita se: f Ase leži Dabiživ 
PÄ^fflDÄHfflDHRh Y(DYe Radovanović dcče 
TAK© £& CH KUM takö da si blag1 
Nadpis je na ploči na Grebumi u UbosJcu (kod Popova) uz 
crkvištinu. 
Na ploči je ukresan polumjesec okrenut put istoka kao s 
trakovima (?) sa zapadne strane. 
DabiMv = da bi živ (bio) — n XIV v. Usp. »Rječnik Hrv. 
ili Srp. jezika Jug. Akad. na str. 216«. I n a Vidoštaku (kod Stoca) 
spominje se pop DabiŽV, a to godine 1639. Ovaj je nadpis iz sbirke 
preč. 0 . Hristifora Mihajlovića, igumana sa Zavale. 
XXX. f ace AC;I;II uiiA<M>i;pvih MI'I.TJIM, C ßOhEPHM CHHOMI» C IIKAHlIlIlOMli lillXI, ffiHBOMK PftAh Ä MPh(T)D(\ CÄhPÄNHh u 
sv. HM 
čita se: -f Ase leži Miloobrat Mreić s dobrim sinom Ivanišom 
bih živomu rad a mr(t)va šarani. 
Ovaj je nadpis u dva red ka u selu Jasena povrh Brštanika 
u Nevesinjskomu kadiluku. Stećak je liepo ukresan, al je bez 
uresa. Tu je joštera stećaka s uresima. 
Ime MHÄOOOßPftTI» je sastavljeno, te ga se može uzporediti 
i s današnjijem Milorad, Milivoje i t. d. U rieči C ^OhKPHM opaža 
se h, a tako tu je K iz bosanske azbuke. U rieči C HB&HHUJOM 
(mjesto s Ivanišemj) ponavlja se predlog s po drugi put, a to bi 
bio isti slučaj, po mnenju g. flrist. Mihajlovića, u nadpisu pod 
br. XVIIP) u imenu lUAKKCIHOMK, te bi ono š bilo predlog uz 
ime ASK6, pa bi ga se sklanjalo kako se ono danas sklanjaju po 
') T. j . tako da si (mi) blag, biva, da mi nekrećeš u kosti. 
2) Vidi Viestnik 1887. str. 111. 
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otocima od čakavaca neka vlastita imena n. p. Ante = Anteta, 
Fere = Pereta i t. d. 
Slovo B jednom je ćirilsko, a u rieči MPb(IFl)D& iz bosanske 
je azbuke. 
Ovaj mi je nadpis prijateljski uručio post. 0 . Hristifor Mi­
lutinovic, jeromonah sa Žitomisliča u Hercegovini. , 
XXXI. 
^ 6 II0YIDÄ6 Čita se: Zde počjvae-
mb P*Eb BOffil prvo B iz bos. azb. t rab božj 
RSKAUllNh D€ Vukašjn ve-
YH& 6M8 0ÄM6 čna emu pame-
Tb t 
Na debljini pera (na krstu) desno i lievo: 
r % P Y % 7197 = 1689 
Ä6T0 leto 
Ovaj je nadpis na krstu u Hicima kod vrela Babuna u ogradi 
Karabegovoj daleko od Mostara 1 sab. put zapada. — Priobćio mi 
ga je g. Risto Ivanisevic Mostarac. Hvala mu! 
XXXII. 
^ e nOYlG&T Cita se: Zde počivat 
P&Kb ES MI1UK0 rab B(og)u Mjško 
KKKMUIHO IT.K Vukašjnović 
D6YH& EM« nÄMGTb večna emu pamet 
Na debljini perä s desne i s lieve: 
A6T0 leto 
f % P Y 6 7199 = 1691 
Ovaj je krst pokraj opisanoga u Karabegovoj ogradi u llićima 
kod Mostara. — I njega mi je predao g. Risto Ivanisevic Mostarac. 
Vid Vuletić-Vukasović. 
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